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بناء علي تقّدم تكنولوجيّة املعلومات تعلّم اللغة العربيّة كجزء  :ملخص
مطلوب مواصلة حتديث املنهجية، وحتسني مواد من عمليّة التعليم الوطنيّة 
التحتية مبا يف ذلك وسائل  التدريس، وحتسني املرافق التعليمية والبنية
اإلعالم التعليمية وحتسني نوعية املوارد البشرية للمعلمني من أجل أن 
تعليم قواعد العربية لدراستها ولو تكون مهنية ومبتكرة وتنافسية أو تنافسية
ملي كوروان. حتتاج قواعد العربية ًحقا إىل تطبيقها يف تعليم عند وابء عا
اللغة العربية ألهنا حمدد اجلملة الرتاكيب وهلا صعوبة.منذ وابء عاملي كوروان 
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ىف إندونيسي، جيب أن يكون بعيًدا اجتماعيًا وحجرا صحيا جلميع 
األشخاص يف أماكن إقامتهم اخلاصة يف ذلك الوقت. ويؤثر ذلك على 
التدريس وأنشطة التعليم يف املؤسسات التعليمية املختلفة، سواء   عملية
كانت االبتدائية أو املتواسطة والثانوية واجلامعة. مجيع عمليات إغالق. 
إحدى الطرق ملواصلة التعليم هي التعليم عرب اإلنرتنت.الىت ميكن أن 
يتوجه املعلم والطالب للدراسة اليومية بعدم التجمع. ألن ىف هذه 
 social)وقات حالة الطوارئ والضرورة. جيب التباعد اإلجتماعي األ
distancing)   على الناس والجيوز اللمس واملصافحة والعناق والتجمع
وجها بوجه عند وابء عاملي. له املزااي والعيوب اليت يشعر هبا اجملتمع. 
 .الربجميات السهولة لعملية التعليم عرب اإلنرتنت هي الواتساب واليتيوب
تعليم  ،اليتيوب ،الواتساب ،التعلمية عرب اإلنرتنت كلمات األساسّية:
 قواعد اللغة العربية.
 
Abstract: Along with the development of information 
technology, Arabic language learning as part of the national 
education process is required to continue to update the 
methodology, improvement of teaching materials materials, 
improvement of educational facilities and infrastructure 
including learning media and improving the quality of human 
resources of teachers in order to be professional, innovative, and 
competitive or competitive.This research is motivated by the 
importance of learning Arabic rules to be studied even in the 
midst of this covid-19 condition. Arabic rules really need to be 
applied in learning Arabic because they determine the position / 
tarkib sentence and many levels difficulty. Since this covid-19 
virus hit Indonesia, it is required to be social distancing and 
independent quarantine for all people in their respective places 
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of residence at that time. This also has an impact on the process 
of teaching and learning activities in various institutions, both 
elementary, junior high, high school and university. All are 
lockdowns. One way to keep learning going is through online 
learning. Certainly has many advantages and disadvantages felt 
by everyone. Applications that are easy to use for this online 
learning process are WhatsApp and YouTube. Due to every 
smartphone today must have installed these two applications. 
Keywords:  Online learning, WhatsApp, YouTube, teaching 
Arabic grammar 
 
Abstrak: Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 
pembelajaran bahasa Arab sebagai bagian dari proses pendidikan 
nasional dituntut untuk terus melakukan pembaruan dalam 
metodologi, perbaikan materi bahan ajar, pembenahan sarana 
dan prasarana pendidikan termasuk di antaranya adalah media 
pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 
pengajar agar profesional, inovatif, dan mempunyai daya saing 
atau kompetitif.  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya 
pembelajaran kaidah bahasa Arab untuk tetap dipelajari 
walaupun di tengah kondisi covid-19 ini. Kaidah bahasa Arab 
sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab karena 
menentukan kedudukan / tarkib kalimat dan banyak tingkat 
kesulitannya. Sejak virus covid 19 ini melanda Indonesia, maka 
diharuskan untuk social distancing dan karantina mandiri bagi 
semua orang di tempat menetap masing-masing pada saat itu 
juga. Hal ini juga berdampak pada proses KBM di berbagai 
lembaga baik SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Semua 
lockdown. Salah satu cara agar pembelajaran tetap berlangsung 
adalah melalui pembelajaran daring. Tentunya memiliki banyak 
kelebihan dan juga kekurangan yang dirasakan semua orang. 
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Aplikasi yang mudah digunakan untuk proses pembelajaran 
daring ini adalah whatsapp dan youtube.  
Kata Kunci: Pembelajaran online, WhatsApp, YouTube, 
pengajaran tata bahasa Arab 
 
 مقّدمة
سواء كان من انحية  1مهم ىف تعليم اللغة العربية.إن القواعد هلا دور  
الكتابة أو من انحية القراءة. و فوائدها لعرفة صحة الكالم، وليحتز به املتعلم 
عن زلل فىاللسان وغايته اإلستعانة على فهم معاين القرآن الكرمي واحلديث 
وكذلك من أهداف تعليمها إكساب املتعلم القدرة على الكتابة 2الشريف.
لذالك جيب  3لصحيحة السليمة من األخطاء واملتفقة مع القواعد الالزمة.ا
قد  .4في تعليم اللغات األجنبية السيما يف تعليم اللغة العربيةعلينا أن هنتم
 خيتلف خرباء
تعليم اللغات ىف معىن اللغة، وىف أهداف تعلمها. ومع ذلك فإهنم 
مهم من مطالب تعليم اللغة يتفقون على أن تعليم قواعد اللغة العربية مطلب 
 األجنبية وشرطا من شروط إجابتها.
                                                 
1 Asep Muhidin, Nahwu Shorof Tadrij Step By Step of Gramatical Arabic, 
(Depok: PT Khazanah Mimbar Plus, 2012), h.16 
 ص:م(،  2014)لبنان: دار الكتب العلمية،  الكواكب الدرية على متممة اجلرومية،حممد أحمد بن عبد الباري األهدل،  2
25. 
، )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية املواجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي،  3
  .179 :(،  ص2011احلكومية، 
 8281(، ص.1882، )الرايض: اململكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،   4
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عندما حيدث وابء عاملي، كل الدراسة ىف إندونسي تعطيل حىت 
إشعار أخر.كّلما ظهر كتاب الفتوى عن وزارة الرتبية والثقافة الذى حيتوى 
مجيع أنشطة التعلم  (Lockdown)حماوالت منع إنتشار كوروان، فبدئ إغالق 
التقليدي مؤقتا. كلها إغالق. عملية التدريس التقليدي اليومية الذى يطبقها 
بعض املعلمني تعطيل. وتستبدل بتطبيقات التعليم عرب اإلنرتنت 
(Pembelajaran Daring)  الىت ميكن أن يتوجه املعلم والطالب للدراسة اليومية
الطوارئ والضرورة. جيب التباعد  بعدم التجمع. ألن ىف هذه األوقات حالة
على الناس والجيوز اللمس واملصافحة والعناق  (social distancing)اإلجتماعي 
 والتجمع  وجها بوجه عند وابء عاملي.
إعطاء خدمة التدريس  (Pembelajaran Daring) أغراض التعليم عرب اإلنرتنت 
تطور تكنولوجي  5الثقيل بشبكة الدولية إلتصال الطالب فأكثر وأوسع.
 املعلومات ىف الزمن اإلصبعي قد أتثر جدا
كان العديد الكثري لتحفيزه. وله مزااي   6على عملية التدريس اليومية.
والعيوب. ستصبح دراية تكنولوجية واتباع تقدم العصر التقتصر على الزمن 
 واملكان.
                                                 
5Adhe, Kartika, “R. Model Pembelajaran Daring Matakuliah Kajian PAUD 
di Jurusan PG PAUD FIP Universitas Negeri Surabaya”, Journal of Early Chidhood 
Care and Education, Vol. 1, 2018, h. 26 
6Latjuba Sofyana, Abdul Rozaq, “Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis 
Whatsapp pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika  Universitas PGRI Madiun”, 
JANAPATI, Vol. 8, No. 1, h.81  
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وبيوتيوب  (Whatsapp)تركيز البحث إىل التعليم عرب اإلنرتنت بتطبيق واتساب 
(Youtube) ألهنما وسيلة اإلجتماعية .(social media)  املعروفة. واتساب
(Whatsapp)  هو إحدى الربجميات اليت ختطط لتسهيل صاحبه ىف املواصلة
، ومالحظة (chat group)فيه. ومنها جمموع دردشة  (fitures)بوسائل برامج 
 ،(Whatsapp Web)واتساب ويب  ،(document)املستند ، (voice note)صوتية 
، (Calling)، ومكاملة صوتية (Enkripsi End to End)أنكريبسي هناية إىل هناية 
واتساب 7. يستخدم كلهم لعملية التدريس املنافع.)Vidio Call(ومكاملة فيديو 
يف التعليمية هو إحدى التكنولوجي الذي يغرض كألة املواصلة أووسيلتيها ىف 
وتطوره.إذا كان ىف إدارة التعليم، واتساب يغرض لعملية إدارة إدارة التعليم 
إذا كان ىف تطور التعليم، واتساب  منظمة الرتبية وكل األشخاص فيها. ثّ 
 8يغرض لعملية تكنولوجي حىت إستخدام تطبيق ىف التدريسإلرتفاع أتثريه.
هو فيديو ىف اإلنرتنت الذى يغرض كوسيلة  (Youtube)وأما يوتيوب 
اإلجتماعية أي لبحث فيديو أو مشاهدته أو إنتشاره إىل مجيع املعلقات 
)link(.تطور بيوتيوب كوسيلة اإلجتماعية احملبوبة فرصة للتعليم. أغراض  9بويب
التعليم مهم جدا ىف تطور خصائص الشخصية اجلودة. من انحية التعليم، 
الدراسية اإلبتكارية واإلبداعية إلستفهام مواد الدراسية اخلاصة بيوتيوب كوسيلة 
 ابللغة العربية.
                                                 
7Ishak Abdulhak, Deni Darmawan, Teknologi Pendidikan, (Bandung : PT 
Remaja Rosdakarya, 2015), h.110 
8 Ibid, 
9Budiargo, Berkomunikasi Ala Net Generation, (Jakarta: PT Elex 
MediaKomputindo, 2015), h.47 
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هي  (PembelajaranDaring) مشكالت تطبيق التعليم عرب اإلنرتنت 
نقص معرفة التكنولوجي للمعلمني والطالب. فلذلك، جيب على كل املعلم أن 
تطبيقات املختلفة يزيد علومه وجيددها والتكييف هبذه احلالة ويستعيب كل ال
واملتنوعة إلعداد التعلم ىف اإلنرتنت. تلك املذكورة صعوبة ىف مجيع مراحل 
الدراسة. واملشكالت األخرى هي أنواع خلفية التعليم األابء ىف البيت، تكوين 
اهلاتف أو احلاسوب أو التكنولوجي أو أدوات األتصال للطالب للتعلم ىف 
قراء، وضعيف شبكة اإلنرتنت الذي يواجهها اإلنرتنت لعلهم من املساكني والف
 املعلم والطالب.
 (Whatsapp)أهداف تعليم عرب اإلنرتنت ابستعمال تطبيق  الواتساب 
 ( Youtube)واليتيوب 
تعلمية عرب اإلنرتنت  يف يف هذا البحث هناك أهداف كثرية ومتنوعة
تعليم على  (Youtube)واليتيوب  (Whatsapp)ابستعمال تطبيق  الواتساب 
 قواعد اللغة العربية، كما فيما يلي:
لقياس قيمة فعالية التعلمية عرب اإلنرتنت ابستعمال تطبيق  الواتساب  .1
(Whatsapp)  على تعليم قواعد اللغة العربية لدى الطالب كليات االقتصاد
 تولونج أكونج.اإلسالمية احلكوميةونج" جتولونج أواألعمال اإلسالميةجامعة "
عالية التعلمية عرب اإلنرتنت ابستعمال تطبيق اليتيوب لقياس قيمة ف .2
(Youtube) على تعليم قواعد اللغة العربية لدى الطالب كليات االقتصاد
 تولونج أكونج.اإلسالمية احلكوميةتولونج أكونج" واألعمال اإلسالميةجامعة "
  (Pembelajaran Daring)مفهوم التعليم عرب اإلنرتنت
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أما أساس النظرايت ىف هذا البحث هو النظري الوسيلة اجلديدة 
والنظري عملية املعلومات. قيل النظري الوسيلة اجلديدة من مارك فاسرت 
(Mark Poster)  أن تكنولوجيا التفاعلي ومواصلة الشبكة وختتص وسيلة
اإلجتماعية يستطيع أن يتغري اجملتمع. يشرح هذا النظري أن الدهر اجلديد 
هر ابلالمركزي، واملواصلة جبهتان وخارج جلام احلاالت وبصفة دميقراطية يظ
وارتفاع حس الشخصية وتوجيهه. املراد الوسيلة اجلديدة ميكن أن تتكون 
املواصلة املفتوحة ولني العريكة حىت يتطور التوجيه ىف املعارف اجلديدة 
 10بدميقراطيتهم.
أن بيئة  (Gagne) وأما النظري عملية املعلومات كما قاله جاجين
الدراسة هلا أدوار مهمة ىف التعليم. أساس هذا اإلفرتاض أن التعلم عامل مهم 
،   (Gagne)ىف التطور. بل التطور حاصل من عملية التدريس. وعند جاجين 
كانت مثانية أدوار ىف عملية التدريس. فهي تعليل وفهم وحتصل وقبض  وتذكر 
ا النظري أن ىف التعليم فرق عملية وتعميم ومعاملة وإجيابية. يشرح هذ
املعلومات بني اجملتمع. هذا احلال خيتص بتعريفات األشخاص على املعلومات 
املتناولة ىف بيئة الدراسية. تطابق تلك النظرايت املذكورة ابلتعليم عرب 
 11اإلنرتنت.
                                                 
10Stephen W. Little Jhon dan Karen A. Foss, Theories of Human 
Communications 9 ed, terj. Mohammad Yusuf Hamdan, (Jakarta: Salemba Humanika, 
2009), h.379 
11Stephen W. Little Jhon dan Karen A. Foss, Theories…, h.379 
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تقدم تكنولوجي املعلومات واملواصلة ىف هذا العصر. حيمل إىل تغيري  
كثري ىف حياة العامل. أدوار التكنولوجى املعلومات واملواصلة حتّس ىف القطاعات 
 ومنها التعليم.  
 (Pembelajaran Daring) التعليم عرب اإلنرتنتمبادئ 
كانت املبادئ األساسية لتحصيل التعليم عرب اإلنرتنت 
 12صحيحواجليد. ومنها: ال
 تعرف بلوغ التعليم للطالب الىت هو معارف ومهارات وأخالق .1
 يضمن إسرتاتيجية التقدير اليت يستوي بتبليغ التعليم .2
يرتب أعمال التعليم وتدريباته تقدميا لتعيني إستهداف معارف  .3
يقدم املواد الىت تدفع : الطالب ومهارهتم وأخالقهم يف عملية التدريس
ىف حصات التعليم، تبىن املعارف من القليل و  عملية التدريسفعالية 
 .إىل الكثري مثل  تطبيقات واندماج وحتليل
يضمن التوازن بني إتيان احملاضر ىف إعطاء املواد والتفاعلة اإلجتماعية  .4
 والتحّد أو حتميل املعريف
عملية التعليم عرب اإلنرتنت عملية اإلدارة وعملية التعليم.  حتتوى ىف
تبدأ من خمطط التعليم وتنفيذه وتقومي حتصيله وعمليته إىل مراقبته. هذه مخسة 
 13عملية التعليم عرب اإلنرتنت:
 عملية اإلدارة .1
                                                 
12 Yusuf Bilfaqih, M. Nur Qomarudin, Esensi …,, h.6 
13 Yusuf Bilfaqih, M. Nur Qomarudin, Esensi…h.16-17. 
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فهي عملية التعليم عرب اإلنرتنت إلحتياج اإلدارة أو التسجيل. مثل: 
 يل املشرتك واجلداول واألخر.تسجيل التعليم وتسج
 خمطط التعليم .2
 فهو عملية التعليم عرب اإلنرتنت إلحتياج خمطط التعليم
 تنفيذ التعليم .3
 فهو عملية التعليم عرب اإلنرتنت إلحتياج تنفيذ التعليم
 تقومي حتصيل التعليم وعمليته .4
 فهو عملية التعليم عرب اإلنرتنت إلحتياج تقومي حتصيل التعليم وعمليته
 راقبة عملية التعليم م .5
 فهو عملية التعليم عرب اإلنرتنت إلحتياج مراقبة عملية التعليم 
 14إذن ىف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت كما يلي:
 مناقشة مصادر التعليم .1
 فهيب مناقشة املواد ىف عملية التعليم عرب اإلنرتنت وطريقة صحيها
 تكييف مصادر التعليم .2
واملواد ىف عملية التعليم عرب اإلنرتنت و فهو وصف عن تدبري الصيغة 
 تكييفها ومنظمها
 إعادة العلمي مصادر التعليم .3
 فهي وصف عن ظهر املواد التعليم عرب اإلنرتنت وإنتشارها
 منظمة العملي ومنظمة املنتشر .4
                                                 
14 Yusuf Bilfaqih, M. Nur Qomarudin, Esensi…, h.16 
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فهي إستعداد إحتياج العملي إلنتشار املواد التعليم عرب اإلنرتنت 
 وعمليتها
 بنية حتتية الصناعي .5
فهي إستعداد إحتياج الصناعي إلنتشار املواد التعليم عرب اإلنرتنت 
 وعمليتها
أن التعليم عرب اإلنرتنت بواتساب تبدأ من حتفيز التعليم أو إعداده. 
 15وأما حتفيز التعليم حيتوى على :
 إعداد منظمة املواد اجلامعي .أ
لكثرية اليت تنتشر كل املؤسسات التعليم العالية  هلم املواد لتعلم ىف اإلنرتنت  ا
ىف كل الشعبة.  ينبغى على مجيع املواد أن تنظّم منظما ترتيبا لسهولة احملاضر 
والطالب إلجياد موادهم. غالبا، تنّظم مواد التعليم ىف اإلنرتنت كما كتب ىف 
 منظم الشعبة والقسم ىف تلك اجلامعة.  
إعداد منظمة املواد اجلامعي حيتوى على تكوين القسم اجلديد وتنظيم هيكل 
الفئة، وإعطاء احلقوق األساسية املدير إىل هيكل الفئة، وتكوين املادة 
 اجلديدة، وتسجيل  احملاضر ىف املادة.  
 إعداد الفصل الدراسي ىف اإلنرتنت )احملاضر واملشرتك أوالطالب( .ب
ثالثة أشياء وهي مشرتك التعليم )طالب(  يبىن املادة التعليم على
ومصادر التعليم وعملية التعليم. يصنف مصادر التعليم وعملية التعليم كما  
كتب ىف ختطيطه. وىف كل مهارة مصادر التعليم ووسائله اليت ابلتطبيقات 
                                                 
15 Yusuf Bilfaqih, M. Nur Qomarudin, Esensi…,, h.17 
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لتنفيذ عملية التعليم. إعداد الفصل الدراسي ىف اإلنرتنت حيتوي على صناعة 
 ة وترتيبها وإعطاء الوصف وحتميل الواثئق الدامغةاملادة اجلديد
 صياغة مواد التعليم  .ج
 دمج عملية التعليم د. 
 (Whatsapp)واتساب مفهوم 
ألهنما . (Whatsapp) تركيز البحث إىل التعليم عرب اإلنرتنت بوسائل واتساب 
هو إحدى . (Whatsapp)املعروفة. واتساب  (social media)وسيلة اإلجتماعية 
فيه.  (fitures)التطبيقات اليت ختطط لتسهيل صاحبه ىف املواصلة بوسائل برامج 
املستند ، (voice note)، ومالحظة صوتية (chat group)ومنها جمموع دردشة 
(document)، واتساب ويب (Whatsapp Web)، أنكريبسي هناية إىل هناية 
(Enkripsi End to End) ،ومكاملة صوتية (Calling) ،ومكاملة فيديو (Vidio Call) . 
واتساب يف التعليمية هو 16يستخدم كلهم لعملية التدريس املنافع.
إحدى التكنولوجي الذي يغرض كألة املواصلة أووسيلتيها ىف إدارة التعليم 
وتطوره.إذا كان ىف إدارة التعليم، واتساب يغرض لعملية إدارة منظمة الرتبية 
ّث إذا كان ىف تطور التعليم، واتساب يغرض لعملية  وكل األشخاص فيها.
 17تكنولوجي حىت إستخدام براجمه ىف التدريس إلرتفاع أتثريه.
إختار الباحث واتساب من وسيلة اإلجتماعية األخرى ألنه 
تطبيق معروف ىف اإلجتماعية. واتساب هو وسيلة اإلجتماعي  الىت هلا املظاهر 
                                                 
16Ishak Abdulhak, Deni Darmawan, Teknologi Pendidikan, (Bandung : PT 
Remaja Rosdakarya, 2015), h.110 
17Ishak Abdulhak, Deni Darmawan, Teknologi Pendidikan…,h.110 
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كل األشخاص واتساب. بشرح املذكور،   البسيطة والسهولة. فلذلك، أحب
 فيه.  (fitures)أعطى الباحث  املعلومات عنه. ومنه تعريفه واترخيه والتطبيقات 
كاللغة احملادثة ىف استفهام األخبار   what’s upمعىن واتسب لغة من اجلملة 
. ىف (Brian Acton)وبراين اكتون  (Jan Kaum)اليومية. قد أسسه جان قوم 
، إحتد واتساب مع فيسبوك. ولكن عمليته منفصلة. واتساب  2014السنة 
كالتطبيق الذي يركز لتبادل الرسائل سريعا وسهال. خطط واتساب لتسهيل 
 صاحبه ابملواصلة ىف أي
مكان وحني. وكذلك يعطي التطبيقات لصاحبه جماان ىف املراسلة 
 ء العامل. والنداء البسيط األمن السريع إىل اهلواتف املختلفة ىف أحنا
من انحية أخرى، واتساب كبديل للمراسلة النصية. ولكن ىف 
هذا األوقات، يستخدم إلرسال الوسيلة املتنوعة أي الكتابة والصور والفديو 
والواثئق واألمكنة. وكذلك، للنداء السمعي والبصري. الرسالة والنداء بواتساب 
ء الرسالة ويسمع . إذن الشيئ يستطيع أن يقراEnd-to-end أمن أبنكربسي
 النداء لصاحب ذلك الواتساب.
 (Whatsapp)التطبيقات بواتساب 
ىف واتساب لسهولة صاحبه ىف  (fitures)كانت التطبيقات 
 املواصلة ىف اإلنرتنت. ومنها: 
 (Chat Group)احملادثة الفصلية  .1
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ىف هذه التطبيقة، ينتشر صاحب واتساب الرسالة والصور والفديو إىل 
أشخاص. يستطيع صاحبه أن خيفى اإلشارات أو يوافقها وغري ذلك.  256
 هلذه التطبيقة يستطيع صاحبه أن يواصل أبشخاص أخرى. 
 واتساب ويب واحلاسوب  .2
هبذه التطبيقة، يستطيع صاحبه أن يواصل كل الرسالة إىل احلاسوب 
 إلستمرار املراسلة ابجليد كما يريده.
 النداء الصويت والفديو .3
هبذه التطبيقة، يستطيع صاحبه أن يتكلم بكل من جماان ولو كان ىف 
بالد خمتلفة. وكذلك، يتحدث ابألصوات والفديو عندما يوافق شبكة الدولية 
 وبياانت اإلنرتنت. 
 (Enkripsi end-to-end) أين-تو-أنكربسي أين .4
يقة ألمن الرسالة والنداء. فلذلك، إمنا ينظرمها األقارب هذه التطب
 وصاحب النداء فيه. ليس شخصا أخرا وواتساب. 
 الصور والفديو .5
قيل أن واتساب أحب التطبيقات. ألن صاحبه يستطيع أن يرسل 
الصور والفديو فيه عاجال وجماان. وكذلك، إذا ينال األحوال والفرصة املهمة 
كي أواحلاسوب. وهبذا التطبيق، يرسل الصور والفديو بكامريا من اهلاتف الذ 
 عاجال ولو ىف كسالن شبكة الدولية.
 الرسالة الصوتية .6
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هبذه التطبيقة، واتساب يستطيع أن يتكلم شيئا بضرب واحد فيه. 
 وغرض الرسالة الصوتية للسالم أو احملادثة الطويلة.
 الواثئق  .7
 PDFف إلرسال هذه التطبيقة يعطي منفعة كبريا للطالب واملوظ
، وغري ذلك. (Slide Show)وسليد شو  (Spread Sheet)والواثئق وسريت سيد  
أوالتطبيقات األخرى.  e-mailهذه التطبيقة يسهل ىف إرسال الواثئق بدون 
 م ب. 100أكثر قياس الواثئق إىل 
 (Youtube)يوتيوب مفهوم 
هو  (smartphone)أكثروسائل اإلجتماعى فيديو هباتف ذكي 
يوتيوب.حتتوى األخبار وأحدث مقاطع املوسيقى وكوميداي وأفالم فيه. يزّود 
يوتيوب املعلومات السمعية والبصرية. يستهدف يوتيوب إىل اجملتمع الذين 
يريدون املذكورة. وكذلك، يستطيع الزوار أن حتمل الفيديو فيه وينتشره ىف 
 18العامل. 
س جد هوريل و ، (Steven Chen) صني وستفن، (Chad Hurley) قد أسِّّ
رمسيا. كلهم موظفون  2005يوتيوب ىف العام  (Jawed Karim) جواد كرمي
ويعاد تقدميه ىف العام (google) . ث يشرتيه جوجل(Paypal) سابقون من فيفال
حيبون  أن اإلندونسيني، (Hootsuit) . أبساس البحث من هوتويت2006
. (most active social media) اعييوتيوب حقا ابلعبارة أنشطة وسائل اإلجتم
                                                 
18Asaasi Putra, Diyah Ayu P., Pengaruh Youtube di Smartphone Terhadap 
Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 21, 
No.2, Desember 2018, h.160 
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 100.000.000أصبح يوتيوب زعيما للموقع حبث فيديو ىف اإلنرتنت أبكثره 
وأكثر فيديو حيتمل إىل   65000ديو كل يوم. اآلن، كانت مشاهده في
 19يوتيوب.
 أغراض اليوتيوب كثرية. ومنها:
 يسهل يوتيوب كل من أن يبحث فيديو ويشاهده ونشره .1
 الغرفة واملنتدى لألشخاص للتواصل مع بعضهم بعضايوفر يوتيوب  .2
 لتبادل املعلومات السمعية والبصرية .3
 يلهم األشخاص ىف مجيع أحناء العامل .4
 يعمل كمنصة منتشرة لصانع احملتوى واملعلن الكبري أو الصغري. .5
 يوتيوب كما يلي:وهذه تعريفات 
قال هارايدي موجيانطا أن يوتيوب هوأكثر شبكة وسيلة  .1
اعي للمجتمع ىف هذه األحوال ويستخدم كوسيلة التعليم ىف اإلجتم
 20عملية التدريس وميكن أن يرتفع رغبة الطالب وتعليلهم فيها.
لنشر  (platform)قال أساسي فوترا وأيو دية أن يوتيوب هو منصة  .2
 21منصة ميكن أن يبحثه أشخاص ىف أي بالد.فيديو. وهذه 
                                                 
19Asaasi Putra, Diyah Ayu P., Pengaruh Youtube di Smartphone Terhadap 
Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 21, 
No.2, Desember 2018, h.160 
20Haryadi Mujianto, Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Ajar Dalam 
Meningkatkan Minat dan Motivasi Belajar, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan 
Penilitian Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut, www.jurnal.uniga.ac.id. 
H.135, Vol. 5 No. 1 2019. 
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 مفهوم تعليم قواعد اللغة العربية
حممد سوراي ىف كتابه أن التعليم هو عملية األشخاص لنيل تغيري قال 
رّكز هذا 22النفس اجلديد مجيعا كتحصيل اخلربة األشخاص ىف التفاعلية ابلبيئة.
التعريف متعلما كالنفس املتغري. من انحية أخرى، كما قال عمرهاماليك، 
 التعليم هو جمموعة تركيبات الىت حتتوى
، والوسائل، والتجهيزات، والطرق املتعلقة عناصر اإلنسان، واملادة
فلذلك، ختلص الباحث أن التعليم هو سعي عمد  23لتحصيل أغراض التعليم.
من املعلم لتدريس املتعلم )توجيه اإلتصاىل املتعلم مبصادر التعليم( ىف حتصيل 
 األغراض املعنية.
ليست القواعد غاية تقصد لذاهتا ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، 
صحيح األساليب وتقومي اللسان. ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال القدر وت
 الذي يعني على حتقيق الغاية.
 (Whatsapp)فعالية التعلمية عرب اإلنرتنت ابستعمال تطبيقالواتساب 
على تعليم قواعد اللغة العربية لدى الطالب كليات (Youtube)واليتيوب 
 اإلسالمية احلكوميةتولونج أكونج" جامعة"االقتصاد واألعمال اإلسالمية
                                                                                                         
21Asaasi Putra, Diyah Ayu P., Pengaruh Youtube di Smartphone Terhadap 
Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 21, 
No.2, Desember 2018, h.160 
22 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung : 
Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.7  
23 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2003), h.57  
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ىف اجتاهني بنوع إختبار  Anovaبناء على استخدام  اختبار أنوفا 
 Manova) multivariate analysis of variance) أنوفا بنوع حتليل متعدد املتغريات
لقياس فعالية التعليم عرب اإلنرتنت ابستعمال تطبيقوبيوتيوب على تعليم قواعد 
تولونج لدى الطالب كليات االقتصاد واألعمال اإلسالميةجامعة "اللغة العربية 
 سالمية احلكوميةاإلأكونج" 
ىف اجملموعة  Wilk’s Lambda, Hotelling’s إىل (F) سيعرفأن 
كلها   (F)هذا يعين سعرف 0،03>  0،05، وهي 0،05له أمهية أقل من 
جد فعالية إجيايب حبيث يظهر أنه يو  مقبول. Haو مرفوض  Ho هام. وابلتايل يتم
وهام بني التعليم عرب اإلنرتنت بواتساب وبيوتيوب على تعليم قواعد اللغة 
تولونج العربية لدى الطالب كليات االقتصاد واألعمال اإلسالميةجامعة "
 .اإلسالمية احلكوميةأكونج" 
 خالصة
هناك فعالية التعليم عرب اإلنرتنت ابستعمال تطبيقالواتساب 
(Whatsapp)  تعليم قواعد اللغة العربية لدى الطالب كليات االقتصاد على
 rاإلسالمية احلكومية إن كان تولونج أكونج" واألعمال اإلسالميةجامعة "
tabel<hitungr   :املعنوية 
 1: %  0,623>  0,403إن كان 
  tabelr أكرب من  hitungr ألن
إبستخدام الطرق السابقة، أستخدم الباحث صيغة ضرب العزوم 
. وهي Rxy = 0,623لتحليل احلقائق. بعد إنتهاء التحليل، كانت النتيجة 
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.هذا املعىن كان الفعالية فعالية التعليم عرب  0،800 -0،600يقع بني 
العربية على تعليم قواعد اللغة  (Whatsapp)اإلنرتنت ابستعمال تطبيقالواتساب 
تولونج أكونج" لدى الطالب كليات االقتصاد واألعمال اإلسالميةجامعة "
 .كفاية  اإلسالمية احلكومية. وفعاليته بقدرة
على  (Youtube)هناك فعالية التعليم عرب اإلنرتنت ابستعمال تطبيق اليوتيوب 
تعليم قواعد اللغة العربية لدى الطالب كليات االقتصاد واألعمال 
تعقيبه  0،545اإلسالمية احلكومية. والقيمة تولونج أكونج" جامعة "اإلسالمية
 )مقبوال وفرض الصفر   (Ha)البحث فرض مستقل فلذلك ىف هذا. الكفاية
Ho )  .هذا املعىن كان العالقة  0,70– 0,40القيمةهو بوضع بني مردودا
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